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ALUR KERJA VIDEO JURNALIS DI KOMPAS.COM 
Oleh: Mutiara Godelava Elbertha Hasian 
Prodi Jurnalistik, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Multimedia Nusantara 
 
ABSTRAK 
Dari 272 juta penduduk Indonesia, terdapat 175 juta pengguna internet 
pada 2020 (Kemp, S., 2020). Pengguna media sosial di Indonesia pun mencapai 
150 juta. Fenomena ini dikenal dengan istilah media baru, yang menurut Danaher 
dan Davis (dalam Yesi, P., 2015, p. 206) diartikan sebagai istilah yang mencakup 
kemunculan digital, komputer, dan jejaring teknologi informasi. Munculnya 
media baru inilah yang kemudian mendorong perubahan penyampaian informasi 
dengan internet dan media sosial sebagai alat utama dalam penyampaian 
informasi (Ascharisa, 2017, p. 32). Menurut Wendratama (2017), video menjadi 
alat multimedia yang digemari oleh khalayak, lantaran memermudah khalayak 
untuk memahami berita (p. 84).  Kompas.com yang memiliki slogan “Jernih 
Melihat Dunia” membuat penulis tertarik untuk memilih dan akhirnya diterima di 
Kompas.com dalam pelaksanaan praktik kerja magang. Slogan tersebut hendak 
mempromosikan diri sebagai media yang utuh, independen, dan tidak bias. 
Selama 63 hari melaksanakan kerja praktik magang, penulis mempelajari 
bagaimana alur kerja seorang video jurnalis di Kompas.com, khususnya pada 
kanal Youtube Kompas.com Reporter on Location, dalam memproduksi berita 
yang utuh dan cepat, sesuai dengan keinginan pasar. Video jurnalis kerap kali 
disebut sebagai jurnalis palu gada lantaran pekerjaan yang biasanya dilakukan 
oleh beberapa orang dalam setiap kegiatan, kini semua peran dilakukan oleh 
seorang video jurnalis (Oktaviana, 2020, para. 8). Kegiatan penulis pun dimulai 
dari memilih isu, menyusun naskah, mengumpulkan materi, menyunting video, 
dan mengunggah ke studiohub.kompas.com.     
 














Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas 
rahmat dan karunianya, penulis dapat melaksanakan kegiatan perkuliahan hingga 
akhirnya dapat mencapai tahap praktik kerja magang dan  menyelesaikan laporan 
magang. Laporan magang ini disusun sebagai pemenuhan syarat kelulusan mata 
kuliah Magang, yang terdiri atas uraian penjelasan alur kerja video jurnalis yang 
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